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ABSTRAK 
 
Fitrianing Arrizalah MQ. PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK 
DENGAN MEDIA KONKRET DALAM PENINGKATAN 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA TENTANG BILANGAN BULAT 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 PEJAGOAN TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, April 2017.  
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah penerapan 
pendekatan saintifik dengan media konkret, (2) meningkatkan pembelajaran 
matematika tentang bilangan bulat dengan menerapkan pendekatan saintifik 
dengan media konkret, (3) menemukan kendala dan solusi yang dihadapi pada 
penerapan pendekatan saintifik dengan media konkret. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Pejagoan Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 29 siswa. Sumber 
data berasal dari siswa, guru, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan 
non tes (observasi, wawancara, dokumentasi), dan tes. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan pendekatan saintifik 
dengan media konkret dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) mengamati 
media konkret, (b) menanya mengenai media konkret, (c) mencoba dengan 
menggunakan media konkret, (d) menalar dengan bantuan media konkret, (e) 
mengkomunikasikan hasil dengan bantuan media konkret, (2) penerapan 
pendekatan pendekatan saintifik dengan media konkret dapat meningkatkan 
pembelajaran matematika tentang bilangan bulat, terbukti dengan adanya 
peningkatan persentase jumlah ketuntasan siswa, yaitu pada siklus I mengalami 
kenaikan dari pertemuan 1 sebesar 70,4% menjadi 100% pada pertemuan 2. Pada 
siklus II juga mengalami kenaikan dari pertemuan 1 sebesar 89,3% menjadi 
92,3% pada pertemuan 2, (3) kendala dalam penelitian ini yaitu: (a) beberapa 
siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, (b) siswa kurang aktif bertanya, (c)  
siswa kurang aktif saat berdiskusi, (d) siswa melebihi waktu yang ditentukan, (e) 
siswa tidak tertib saat pembelajaran. Adapun solusinya, yaitu (a) guru 
mengingatkann siswa untuk memperhatikan dan sering bertanya kepada siswa 
yang tidak memperhatikan,  (b) guru meningkatkan pemberian motivasi kepada 
siswa untuk mengajukan pertanyaan, (c) guru meminta siswa untuk berpendapat 
saat diskusi, (d) guru mengingatkan waktu yang tersisa pada lima menit terakhir 
dan menghentikan siswa saat waktu berakhir, (e) menegur dan mengingatkan 
siswa untuk tertib. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan saintifik dengan 
media konkret dapat meningkatkan pembelajaran matematika tentang bilangan 
bulat pada siswa kelas IV SD Negeri 1 pejagoan tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Pendekatan Saintifik, Media Konkret, Matematika 
vii 
ABSTRACT 
 
Fitrianing Arrizalah MQ. THE USE OF SCIENTIFIC APPROACH USING 
CONCRETE MEDIA IN IMPROVING THE STUDY OF MATHEMATICS 
ABOUT INTEGERS FOR FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 1 
PEJAGOAN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, April 
2017. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
scientific approach using concrete media, (2) to improve the study of mathematics 
about integers using concrete media, (3) to describe problems and solutions on 
the use of scientific approach using concrete media. 
This research is a collaborative classroom action research (CAR) 
conducted in three cycles. Each cycle consisted of four stages, namely; planning, 
conducting, observing, and reflecting. Subjects of this research were 29 fourth 
grade students of SD Negeri 1 Pejagoan in the academic year of 2016/2017. 
Sources of the data were students, teacher, and documents. Techniques of 
collecting data were non-test (observation and interview) and test. Validity of 
data in this research was analyzed using triangulation of sources, triangulation of 
technique, and content validation. Data were analyzed using quantitative analysis 
including data reduction, data presenting, and drawing conclusion. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of scientific 
approach using concrete media, namely: (a) observing concrete media, (b) asking 
about concrete media, (c) trying using concrete media, (d) logically thinking 
using concrete media, (e) communicating the results using concrete media, (2) the 
use of on the use of scientific approach using concrete media can improve 
improve the study of mathematics about integers. It was proven by the increase 
number of students completeness percentage, in the first meeting of cycle I 70,4% 
into 100% in the second meeting. in the first meeting of cycle II 89,3% into 92,3% 
in the second meeting, (3) Problems encountered were : (a) some students pay no 
attention, (b) students were less-participative, (c)  students were not active during 
discussion, (d) students exceed the time limitation, (e) students were not 
discipline. The solutions of the problems were (a) teacher warns students to pay 
attention, (b) teacher improves the quantity of given motivation for students, (c) 
teacher asks students to give opinion during discussion, (d) teacher gives the 
warning of the time limitation, (e) teacher warns students to be discipline. 
The conclusion of this research is the use of scientific approach using 
concrete media can improve the study of mathematics about integers for fourth 
grade students of SD Negeri 1 Pejagoan in the academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: scientific approach, concrete media, mathematics 
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MOTTO 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “. 
( HR. Turmudzi) 
 
“Kita boleh membenci sesuatu, tetapi jangan terkejut bila nanti Tuhan menjadikannya 
sebagai salah satu hal yang mengubah hidupmu...” 
-Budi Waluyo- 
 
“Anytime you see someone more successfull than you are, they are doing something 
you’re not” 
-Malcom X- 
 
“Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results” 
-Albert Einstein_ 
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